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THE VALUE OF THE COMPETENCIES OF A STUDENT OF A MEDICAL 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN SCIENTIFIC AND 
EDUCATIONAL PROCESS BY DISCIPLINE “PATHOPHYSIOLOGY”
Анотація. У статті сформульовано сучасну концепцію компетентностей із патологічної фізіології для більш ефективної 
імпле ментації в науково-освітній процес вищих медичних закладів освіти України, а також для уніфікації навчання на кафедрах 
патологічної фізіології. Усі компетентності поділяються на інтегральні, загальні та спеціальні. Окремо виділено особливості 
кожної групи компетентностей, їх значення для успішного навчання, зокрема на кафедрі патологічної фізіології.
Наведено шляхи формування спеціальних компетентностей студентів, що навчаються на кафедрі патологічної фізіології 
ДДМУ, в тому числі за умов пандемії COVID-19.
Успішне оволодіння компетентностями протягом навчання з дисципліни «Патофізіологія» сприяє формуванню високо-
кваліфікованого лікаря, оскільки формує навички клінічного мислення, аналізу, комунікації, дедукції та інші, які є необхідними 
в роботі лікаря будь-якої спеціальності. Адже саме патологічна фізіологія «відчиняє двері» студентам до понять «хвороба», 
«етіологія», «патогенез», формує загальні базові знання про різні захворювання систем і органів.
Самостійна робота студентів є важливою для формування навичок самоосвіти. Це вкрай необхідно для конкурентоспромож-
ності та відповідності сучасним вимогам. Тому лікар повинен постійно вдосконалювати свої навички, доповнювати знання 
новими даними, розробляти новітні заходи профілактики та лікування.
Залучення студентів до наукового гуртка є важливою ланкою навчання, адже під керівництвом викладача студент опановує 
складну медичну літературу, написання наукових робіт, доповіді на засіданнях гуртка, участь в експериментальних дослі-
дженнях, що проводяться згідно з запланованими кафедральними науково-дослідними роботами. Усе це в комплексі створює 
оригінальне та концептуальне медичне мислення, критичне осмислення проблем.
Компетентнісний підхід враховано при розробці навчальної програми з патологічної фізіології для магістрів медицини і 
впроваджено в лекції, практичні заняття та самостійну роботу студентів.
Ключові слова: патологічна фізіологія; компетентність; вища медична освіта.
Abstract. The article formulates a modern concept of competencies in pathological physiology for more effective implementation in 
the scientific and educational process of higher medical educational institutions in Ukraine, as well as for the unification of education at 
the departments of pathological physiology. All competencies are divided into integral, general and special. The features of each group 
of competencies, their importance for successful training, particularly at the Department of Pathological Physiology, are separately 
highlighted.
Presented ways of special competencies formation of students who studying at the Department of Pathological Physiology of DSMU, 
including in the context of the COVID-19 pandemic.
Successful mastering of competencies during training in the discipline of “pathological physiology” contributes to the formation of a 
highly qualified doctor, because it forms the skills of clinical thinking, analysis, communication, deduction and others necessary for the 
work of a doctor of any specialty. In fact, that pathological physiology is “opening the door” for students to the concepts of “disease”, 
“etiology”, “pathogenesis”, forming general basic knowledge about various diseases of systems and organs.
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Вступ. Світовий досвід підготовки лікарів ґрун-
тується на принципах інтегративності, науковості 
та системності [8]. Зміст сучасної вищої медичної 
освіти включає особливі ланки, що спрямовані 
насамперед на розвиток студента як фахівця, його 
самосвідомості, формування загальних та спеці-
альних (фахових) якостей та навичок. Серед них 
основними є: здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, вміння вчитися та застосовувати 
знання у практиці, розуміння предметної області та 
обізнаність у професійній діяльності, адаптація до 
нових ситуацій, здатність приймати обґрунтовані 
рішення, навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій та, що найважливіше 
для майбутнього лікаря, здатність діяти на основі 
етичних міркувань [19]. Всі ці навички та вміння 
можна узагальнити одним словом «компетентнос-
ті», якими повинен оволодіти кожен студент ме-
дичного університету.
Власне, поняття «компетентність» визначається 
як динамічна комбінація знань, умінь і практич-
них навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей. Вона визначає здатність осо-
би успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти [5]. Слід підкреслити, 
що компетентність також визначається як набута 
у процесі навчання інтегрована здатність особис-
тості, яка складається із знань, досвіду, цінностей 
і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на 
практиці, торкається таких сфер особистості: мо-
тиваційної, когнітивної, самосвідомості [20]. Саме 
тому для кожної дисципліни, що викладається у 
медичному університеті, розроблено певні компе-
тентності, що відповідають сучасним вимогам до 
фахівців та підвищують якість навчального про-
цесу, зокрема й для дисципліни «Патофізіологія».
Мета статті – враховуючи аналіз сучасних дже-
рел літератури та власний досвід підготування 
навчальних програм для студентів кафедри пато-
логічної фізіології ДДМУ, встановити значення 
Independent work of students is important for the formation of self-education skills. This is critical to being competitive and fitting to 
modern requirements. Therefore, a doctor must constantly improve his skills, supplement his knowledge with new data, and develops 
new preventive and therapeutic measures.
Attracting students to a scientific society is an important link in training, because under the guidance of a teacher, a student masters 
elaborate medical literature, writing scientific articles, reports at society meetings, participates in experimental research carried out 
according to the planned department research work. All this together creates original and conceptual medical thinking, critical under-
standing of problems.
The competence-based approach was taken into training program developing in pathological physiology for masters of medicine and 
introduced into lectures, practical classes and independent work of students.
Key words: pathological physiology; competence; higher medical education.
компетентностей у науково-освітньому процесі 
медичних вищих закладів освіти.
Теоретична частина. В Україні «Патофізіологія» 
є окремою дисципліною, що вивчає загальні зако-
номірності виникнення, розвитку та завершення 
хвороби. Об’єднуючись з іншими дисциплінами 
та займаючи проміжне місце в системі медичної 
освіти, вона поєднує загальнотеоретичні і медико-
біологічні предмети (нормальна анатомія, гістоло-
гія, мікробіологія, біологія, нормальна фізіологія, 
біохімія) з дисциплінами клінічного профілю і є 
посередником між теоретичними та практични-
ми знаннями майбутнього фахівця [4]. Це перший 
предмет для студента, який вивчає поняття «хво-
роба» та «патологічний процес».
У контексті патологічної фізіології поняття 
«компетентність» для майбутнього лікаря інтер-
претується як фундаментальна, професійного 
спрямування наука, тобто необхідно підкреслити 
важливість цього предмета та завдань для форму-
вання клінічного мислення. Адже саме клінічне 
мислення – водночас широке і вузьке поняття, що 
є основою лікарської діяльності, наявність якого 
вказує на цілісність і завершеність медичної освіти 
і є необхідним для подальшого навчання та профе-
сійної діяльності. Наявність клінічного мислення 
дозволяє лікарю самостійно приймати рішення 
щодо лікування та подальшого ведення кожного 
окремого пацієнта [18].
Таким чином, оволодіння даною дисципліною 
потребує від студента використання на практиці й 
дотримання певних умінь та навичок, а особливо 
здатність до самоосвіти, що є вирішальним у техно-
логічну та інформаційну епоху [13].
По-перше, самоосвіта – це цілеспрямована сис-
тематична пізнавальна діяльність, керована са-
мою особистістю, що служить для вдосконалення 
її освіти [12]. По-друге, самоосвіта розглядається 
як такий вид діяльності особистості, що характе-
ризується її вільним вибором і спрямований на 
задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, 
підвищенні культурного, освітнього, професійно-
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го та наукового рівнів [16]. По-третє, самоосвіта – 
це найбільш складний вид освітньої діяльності, 
оскільки повʼязаний із процедурами саморефлексії, 
самооцінки, самоідентифікації і виробленням умінь 
та навичок самостійно набувати актуальні знання 
і трансформувати їх у практичну діяльність [17].
Загальновідомо, що для підтримки високого рівня 
своєї кваліфікації фахівець повинен бути учасни-
ком безперервної освіти [3]. Саме тому перед вищи-
ми закладами освіти стоять завдання, що полягають 
у створенні необхідних умов і розробці ефективних 
засобів розвитку самоосвітньої компетентності 
студентів. Насамперед необхідно, щоб потреба в 
самоосвіті стала основою розвитку особистісного 
досвіду студента, особливо за сучасних умов дис-
танційної освіти під час пандемії COVID-19 [15]. 
У зв’язку із цим, розроблено програму освіти, в 
якій на процес самоосвіти (позааудиторна робота 
студентів) припадає близько 40 % від усього на-
вчального часу.
Дослідження освітнього процесу вказує на те, 
що він залежить від багатьох факторів, у числі 
яких насамперед психофізіологічні властивості 
кожного окремого студента, які більшою мірою 
генетично детерміновані (вроджені особливості 
нервової системи, анатомічні особливості будови 
організму тощо), та реалізуються протягом життя 
під впливом соціального середовища (системи со-
ціально-економічних відносин, освітнього середо-
вища навчального закладу) і власної активності 
особистості (самоосвіти, самовиховання, само-
розвитку) [2].
Доцільно звернути увагу на те, що для виконання 
ключової самоосвітньої компетентності студенту 
необхідно оволодіти та закріпити за собою нави-
чки інших компетентностей, що допомагатимуть та 
раціоналізуватимуть його освітню діяльність [12].
Необхідно підкреслити, що всі компетентності 
поділяються на інтегральні, загальні та спеціальні. 
Інтегральні компетенції, у свою чергу, полягають 
у розвитку певних навичок, що в загальному по-
нятті сприяють формуванню висококваліфіковано-
го спеціаліста, який може проявити себе в різних 
життєвих та професійних ситуаціях.
Завданням загальних компетенцій є формування 
спеціальних знань та умінь, в основі яких лежать 
здатність до навчання, мислення, аналізу і відтво-
рення отриманих знань, розвиток навичок викорис-
тання сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій, виховання почуттів емпатії та відпові-
дальності тощо [14, 21].
Аналіз літератури науково-педагогічного спря-
мування дозволяє стверджувати, що здібності до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу є необ-
хідними вимогами для навчання. Адже вони сприя-
ють кращому розумінню дії етіологічних чинників, 
засвоєнню механізмів розвитку захворювань, оцін-
ці прогнозу та можливих наслідків. Також відомо, 
що вміння оволодівати сучасними знаннями ви-
магає високої самодисципліни. Водночас важливо 
навчитися виділяти першочергове та другорядне, 
використовувати сучасні інформаційні джерела, 
критично мислити, аналізувати й ставити під сум-
нів інформацію, використовувати отримані знання 
на практиці [6]. Усі ці процеси є складними, і їх ро-
зуміння сприяє покращенню навчального процесу.
У свою чергу, осмислення навчального матеріа-
лу – це безпосередній процес мислення, спрямо-
ваний на розкриття істотних ознак, якостей пред-
метів, явищ і процесів та формулювання теоре-
тичних понять, ідей, законів. Глибина осмислення 
навчального матеріалу залежить від ступеня його 
розуміння, в основі чого лежать кількість і якість 
попередньо отриманих знань.
Виходячи з вищенаведеного, без глибокого про-
никнення в сутність процесу або явища неможливо 
домогтися повного засвоєння навчального матеріа-
лу. Цей процес складається з послідовних етапів: 
усвідомлення, осмислення та розуміння (осягнен-
ня). Необхідно розуміти, що студенти можуть до-
сягти повного осмислення і розуміння навчально-
го матеріалу завдяки й іншим процесам, таким, як 
аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція [1].
Також необхідним для студента вищого медично-
го закладу освіти є критичне мислення, що базуєть-
ся на законах логіки та на розумінні психологічних 
процесів, які перебігають у нашій свідомості [22].
Відомо, що уміння критично мислити забезпечує 
науково-технічний і суспільний прогрес та є запо-
рукою демократії, а освіта відіграє в його розвитку 
першочергову роль. Тому воно забезпечує само-
стійні та відповідальні дії, а також характеризується 
самовдосконаленням [9].
Дослідження з педагогіки вказують на те, що ово-
лодівши загальними компетентностями, студент 
краще застосовує знання у практичних ситуаціях, 
що є найдієвішим засобом закріплення знань, та 
приймає обґрунтовані рішення, постійно зважую-
чи та прораховуючи дії на крок вперед. Впевнені 
знання дозволяють бути впевненим у собі та своїй 
професійній поінформованості, а отже, самоіден-
тифікують людину [10].
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Здатність до застосування знань у практичних 
ситуаціях реалізується у виконанні різноманітних 
вправ на лабораторних і практичних заняттях, під 
час самостійної роботи. Важливе значення при 
цьому мають міждисциплінарні звʼязки, вирішення 
різних життєвих завдань, коли доводиться викорис-
товувати вже отриманий комплекс знань.
У процесі формування спеціальних компетент-
ностей у студентів на кафедрі патологічної фізіо-
логії ДДМУ застосовують сучасні засоби та методи 
навчання. Курс патофізіології включає такі 2 час-
тини, як: загальна патофізіологія та патофізіологія 
органів і систем. Для контролю знань на кожному 
занятті студенти складають тести в комп’ютерному 
класі, де встановлена сучасна програма для тесту-
вання, база тестів постійно оновлюється. Тестуван-
ня проводиться один раз за заняття, і позитивним 
вважається результат 75 % і більше. Для отримання 
оцінки за заняття студенти виконують письмову ро-
боту або усно відповідають на питання, самостійно 
заповнюють протокол, вирішують ситуаційні за-
дачі. На заняттях з патофізіології крові, серцево-
судинної системи, респіраторної системи, шлун-
ково-кишкового тракту, печінки, нирок студенти 
опановують аналіз гемограм, електрокардіограм, 
спірограм, біохімічний аналіз крові та аналіз сечі 
при різних патологічних процесах. Також протягом 
практичного заняття відбувається демонстрація 
сучасного відео- та фотоконтенту, яка допомагає 
сформувати у студентів знання про актуальні лабо-
раторні та інструментальні дослідження, створює 
певні абстрактні зв’язки щодо патогенезу захворю-
вань, їх профілактики, діагностики та можливих 
шляхів лікування. У свою чергу, висококваліфіко-
ваний колектив кафедри допомагає студентам під 
час лекцій ознайомитись із сучасними світовими 
клінічними та експериментальними даними з кож-
ної теми, закріпити отримані знання, вирішити 
ситуаційні задачі, розібрати незрозумілі тесто-
ві завдання із застосуванням патофізіологічного 
аналізу. Залучення студентів до наукового гуртка 
є важливою ланкою навчання, адже під керівницт-
вом викладача студент опановує складну медичну 
літературу, написання наукових робіт, доповіді на 
засіданнях гуртка, участь в експериментальних 
дослідженнях, що проводяться у рамках заплано-
ваних кафедральних науково-дослідних робіт [7]. 
За відмінну роботу у гуртку студенти отримують 
додаткові бали. Наприкінці навчального року про-
водиться комплексне тестування, після чого студен-
ти отримують підсумкову оцінку з дисципліни, що 
визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність і балів за іспит, та конвертуються як у 
шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. За умов пан-
демії СOVID-19, що стала найбільшим викликом 
і для студентів і викладачів, практичні заняття та 
лекції проводяться за допомогою сервісу відео-
телефонного зв’язку Google Meet. Тестування та 
практична робота виконуються із застосуванням 
системи управління навчанням Moodle. Також, 
за бажанням, до теми кожного заняття студенти 
готують невеликі доповіді з презентаціями, що 
присвячені розкриттю важливих питань. Такий 
вид самостійної роботи дає можливість залучити 
більшу кількість студентів до активного навчання, 
підвищує зацікавленість у вивченні дисципліни, 
розкриває творчий потенціал та сприяє засвоєнню 
складної медичної термінології.
Проте, незважаючи на всі зусилля як з боку ви-
кладачів, так і з боку студентів, дистанційний вид 
навчання в медичному ЗВО не сприяє повноцінно-
му формуванню фахівця, адже відсутній прямий 
контакт, знижується якість навчання і оцінювання 
[11]. Проте, незважаючи на це, завдяки максималь-
ному використанню ресурсів дистанційного на-
вчання, колективу кафедри патологічної фізіології 
ДДМУ вдалося забезпечити високу якість навчаль-
ного процесу.
Усе вищеперераховане було впроваджено при 
розробці навчальної програми з патологічної фі-
зіології для магістрів медицини і впроваджено в 
лекції, практичні заняття та самостійну роботу сту-
дентів, що, в комплексі, сприяє розвитку складових 
самостійності і створює оригінальне та концепту-
альне медичне мислення, критичне осмислення 
проблем.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, компетентнісне викладання 
патологічної фізіології сприяє формуванню сис-
темних знань про хворобу та загальні закономір-
ності виникнення і розвитку різних захворювань, 
формуванню у студентів поняття складності і діа-
лектики взаємовідносин шкідливих і захисно-при-
стосувальних компонентів патологічних процесів; 
забезпеченню теоретичної бази для подальшого 
вивчення інших медико-біологічних дисциплін. 
Тобто після закінчення курсу патологічної фізіо-
логії студент, за умови виконання всіх завдань та 
оволодіння всім комплексом компетентностей, є 
сформованим на базовому рівні фахівцем та має 
всі знання для оволодіння клінічними знаннями та 
практичними навичками.
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Перспективним напрямком є вдосконалення вже 
існуючих та розробка новітніх, компетентнісних, 
студентоцентрованих способів викладання патоло-
гічної фізіології для більш ефективного навчання 
студентів і формування їх як висококваліфікованих 
спеціалістів.
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